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Kirjastonhoitaja Seija Kämäri jäi eläkkeelle 16.10.2006 (virallinen 
eläkkeellelähtöpäivä on 1.1.2007). Työtoverit muistivat eläkkeelle lähtijää 
kukkakimpulla, puutarha-aiheisella kirjalla ja kakkukahvein. Erosimme 
kaihoisalla mielellä. 
 
Seija on tehnyt täyden työuran Helsingin 
yliopistossa. Hän aloitti kirjastouransa syksyllä 
1971 tuntityöläisenä matematiikan laitoksen 
kirjastossa, ensin Porthaniassa ja sitten 
Heimolassa, ja jatkoi samassa työpaikassa 
kirjastoamanuenssina ja myöhemmin 
kirjastonhoitajana. Työympäristö muuttui, kun 
matematiikan laitos ja kirjasto muuttivat 
Heimolan talosta Kumpulaan vuonna 2004, 
jolloin kirjasto yhdistyi fyysisesti Kumpulan 
tiedekirjastoon. 
Alla on tuoreen eläkeläisen mietteitä.  
Kirjasto ennen ja nyt  
Painetun sanan asema ja kirjaston merkitys ovat edelleen hyvin vahvoja. 
Kirjasto työympäristönä on kuitenkin muuttunut siinä missä muukin 
toimintaympäristömme. Jos kuvitellaan paria sataa tai paria kymmentä vuotta 
taaksepäin, on muutos ollut todella huima. Kuitenkin kirjaston ja kirjastossa 
tehtävän työn tarkoitus on pysynyt entisellään. Painettujen, paikallisesti 
käytettävien kokoelmien käyttö säilyy ja muuntuukin, mutta niiden rinnalle 
ovat kehittyneet kautta maailman käytettävissä olevat kokoelmat, joiden 
saavuttamiseksi tarvitaan paitsi toimivia tietoverkkoja niin erityisesti asiansa 
osaavia tietoasiantuntijoita. 
Kirjastotyössä, joka koostuu perinteisistä toiminnoista, aineiston 
hankkimisesta, luetteloinnista ja tiedonlähteiden tuntemuksesta ja niiden 
käytön opastamisesta, on jouduttu katsomaan vanhaa asiaa uudella tavalla. 
Kirjastoihin tullut atk-teknologia edellyttää, että myös työntekijöiden tehtävät 
ja taidot tiedonvälittäjinä muuttuvat oikeisiin suuntiin. Kirjastosta on 
kehittymässä asiantuntijaorganisaatio. 
Sähköinen tiedonsiirto määrittelee uudestaan paitsi kokoelman myös 
kokoelman käyttötavat. Tutkijat ja opettajat piipahtivat laitoksen keskellä 
sijainneessa kirjastossaan päivittäin lukemassa lehtiä, lainaamassa kirjoja ja 
 
kertomassa tiedontarpeistaan. Nyt tieteellinen aineisto leväytetään tietokoneen 
näytölle ja viestit kulkevat sähköpostitse. Henkilökohtainen tapaaminen ja 
tietojen vaihtaminen on satunnaista. Vuorovaikutuksen säilymiseksi ja 
vieraantumisen estämiseksi on kirjastossa ponnisteltava enemmän, jotta 
toistensa toimintaa tukeva yhteistyö ainelaitosten ja kirjaston välillä 
jatkuu. Kirjasto toimii edelleen laitoksen sydämenä, vaikka vähän syrjässä 
sykkiikin. 
1970- ja 80-luvuilla kirjastoja keskitettiin ja kasvatettiin luomalla 
keskuskirjastojärjestelmä. Kirjastoihin lanseerattiin yhtenäisiä rutiineja, 
luettelointisäännöt ja kirjastojärjestelmä sekä hallinto. Laitoskirjastot kuitenkin 
korostivat, että kaikki tieteelliset kirjastot eivät voi toimia täysin samojen 
mallien mukaan. ML-tiedekunnan Kumpulan tiedekirjastolla on vanhaa 
vahvuutta, joka on syntynyt omien tieteenalojen tarpeiden tuntemisesta ja 
kirjaston elinkelpoisuus onkin tullut todistetuksi. Henkilökunnalla on korkea 
motiivi kehittää kirjastoaan yhteistyössä laitosten kanssa, sillä kirjaston työn ja 
merkityksen lopullisen arvion tekevät asiakkaat, ei kirjasto itse.  
Parhaat muistot  
Parasta on ollut lämmin ystävyys ja yhteistyö läheisten työtovereiden kanssa. 
Hyviä muistoja on myös ajalta, jolloin nyt jo eläkkeellä olevat 
laitoskirjastonhoitajat kokoontuivat vanhan kemian laitoksen kirjaston 
kokoushuoneeseen kahvikupin ääreen vaihtamaan ajatuksia ja parantamaan 
kirjastomaailmaa.  
Eläkeläisen suunnitelmat  
Tuoreen eläkeläisen aika ei käy yksitoikkoiseksi, kun yhdessä eläkkeellä 
olevan puolison kanssa teemme lyhyen- ja pitkäntähtäimeen suunnitelmia. 
Viisi vilkasta lastenlasta pitävät vireessä sekä henkisesti että fyysisesti. Myös 
perheemme koirat ja hevoset saavat kiireetöntä aikaa. Ajan puutteen vuoksi 
hieman villiintynyt puutarha joutuu ensi keväänä vesurin ja talikon käsittelyyn. 
Kunhan emme itse kukin, kaiken toimeliaisuutemme keskellä, unohtaisi, että 
ilo synnyttää iloa, ystävällisyys ystävyyttä ja avuliaisuus avuliaisuutta.  
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